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Demokrati  i  praksis  ble  innført  som  valgfag  i  ungdomsskolen  i  2013.  Gjennom  at  elevene  lærer 
demokrati og medvirkning skal faget stimulere til deltakelse og engasjement i demokratiske prosesser. 










lært  å  samarbeide og  sett betydningen  av  å  være mange  stemmer.  Flere opplever  at de har blitt 








læreren.  De  fleste  trekker  frem  Oslo  turen  som  en  viktig  opplevelse,  at  den  var  motiverende, 
opplysende  og  inspirerende.  Til  sist  trekker  alle  frem  elevundersøkelsen  som  betydningsfull,  og 
rapporten beskriver hvordan elevene erfarte planlegging og gjennomføring av denne. Elevene har vært 























medvirkning,  og  peker  på  noen  muligheter  og  utfordringer  som  kan  spores  i  lys  av  dette.  Det 
konkluderes  med  at  det  kan  se  ut  som  at  valgfaget  på  mange  punkt  svarer  på  skolens 
dannelsesoppdrag, gjennom å hjelpe elevene til å beherske, å opptre som og ta ansvar som individer i 
sosiale  felleskap og  i demokratiske prosesser. Det pekes på at  skolen og  kommunene  fortsatt har 
utfordringer  når  det  gjelder  å  legge  til  rette  for  unges  deltakelse  og medvirkning  i  demokratiske 
prosesser.  
 




















Rapporten  er  basert  på  samtaler  med  elevene  og  faglærer  i  forbindelse  med  planlegging  og 
gjennomføring av elevundersøkelsen som ble gjennomført på skolen og som valgfagelevene hadde 
ansvaret for. Videre baserer den seg på fra skriftlige svar som elevene gav på fem spørsmål som de fikk 
etter  de  hadde  gjennomført  undersøkelsen,  samt  intervjusamtaler  med  elevene  i  tre  grupper  to 
måneder etter undersøkelsen.   
 
Rapporten  viser  flere  steder  til  rapporten  Ung  borger  og  medvirker  =  Demokrati  (Gustavsen  og 
Tinmannsvik,  2014),  som  ble  laget  etter  elevundersøkelsen.  Den  ble  er  utarbeidet  i  dialog  med 
ungdommene, og ført i pennen av Karin Gustavsen fra Barn og unges samfunnslaboratorium, som var 
engasjert for å bistå Pawprint med undersøkelsen, i samarbeid med fagansvarlige for valgfaget, Kristin 
Tinmannsvik  fra  Trondheim  kommune.  For  de  som  ønsker  mer  informasjon  om  planlegging, 
gjennomføring og resultater fra selve undersøkelsen, kan finne denne rapporten på nettet.  
  








Under  intervjusamtalene hadde  jeg med meg  stipendiat  Tommy  Strøm,  som også  var med  å  lage 














































samfunnet  på  ulike  måter.  Å  utvikle  elevenes  selvstendighet  og  identitet,  evne  til 
meningsdannelse og mot til å uttrykke egne meninger står sentralt. Skolen er en demokratisk 
arena for barn og unge der de skal oppleve å bli lyttet til, medvirke og ha innflytelse.  













Gjennom  faglærerens  tilknytning  til  bydelens  nærmiljøsatsing  "Områdeløft  Saupstad‐Kolstad",  har 
valgfaget  vært  nært  knyttet  til  bydelens  overordnede  satsing  om  å  fremme  ungdoms  deltakelse 
gjennom hovedmålet som lyder: «Ungdommer skal være medaktører via ulike medvirkningsprosesser 
i eget liv i sitt lokalmiljø». En elevundersøkelse i regi av valgfaggruppa var oppført som en av metodene 
for  å  fremme  og  nå  målene.  Arbeidet  skulle  utføres  i  delprosjektet  ’Ung  borger  og  medvirker’. 
Elevundersøkelsen  skulle  utføres  sammen  med  ungdommene,  hvor  de  skulle  være  aktive  i 
undersøkelsens  ulike  faser.  Ansvaret  ble  lagt  på  valgfaggruppa,  som  planla  og  gjennomførte 
undersøkelsen. Forberedelse til, planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen har hatt 
en stor plass i valgfaget. 





















Hvert av  temarommene hadde  to ungdomsverter og en voksenvert. Alle ungdoms‐vertene var  fra 























































































































































































































































trekker  de  frem  besøket  til  Groruddalen:  «Deres  bydel  var  jo  ganske  lik  vår.  I  hvert  fall  nedi 
Groruddalen. Og det var ganske likt som vi tenker her da, og vi er ganske mange utenlandske her og 
det var det der og, og se hva de hadde oppnådd med for eksempel der ville de ha lys i tunnelene.» … 




















































































































og  ikke voksne. På  spørsmål om hva  tenkte om dette  i ettertid,  ser vi at de mener at de har hatt 





















Elevene  er  inne på måten  voksne  spør på.  I  forkant  av planleggingsmøtet, hadde  konsulenten  på 


































































stol  å  krysse  ’ja’  eller  ’nei’  på  kjedelige  spørsmål.  Det  fungerte  særlig  bra  at  det  var  en  praktisk 
undersøkelse.» 
 










































































































































































«Vi  gjør  egentlig  ingenting  på  skolen  for  å  få  et  bedre miljø»  …  Vi  har  en  uke  i  året  som  heter 
trekløveruka. Da skal vi  liksom jobbe mot mobbing og sånn og ha en spesiell uke.» … «Det vi gjorde 




















skoler  som er  slått  sammen. Så hvis de har  sånne  leker  i hver klasse  så  føler de  seg mer  trygg på 
hverandre og hvis  læreren er med også blir de kjent med  læreren også. Jeg føler  ikke at  jeg kjenner 




































































































































































Hva  sier de unge om hvorfor er det  lurt at politikerne hører på hva de mener? «Det er  vi  som er 
framtiden. Jeg vet ikke helt, men det er vi som vet best hva vi vil ha, ikke sant. Det er lett for en voksen 
å  tenke hva barn og ungdommer vil ha, men det er  lettere  for oss å  si det,  for det er vi  som  lever 
ungdomstiden, hvis dere skjønner. Det er jo for oss det skal være, så da burde jo vi ungdommer bli hørt. 















































Elevene  forteller  i  rapporten om at de gjennom deltakelsen  i valgfaget opplever av at de har blitt 
tryggere og at de har lært å i større grad stå for egne meninger og snakke i forsamlinger. Noen sier at 
de har fått mer kunnskap om hvordan samfunnet fungerer og hvordan beslutninger i samfunnet blir 






med  elevundersøkelsen.  Fortellingene  viser  hvordan  de  har  gjort  seg  konkrete  erfaringer  med 






























Elevene gjør en sammenlikning med andre  fag  for å si at de opplever Demokrati  i praksis har vært 
seriøst, og ikke bare det de kaller «tomme ord». Med dette fremhever de betydningen av at de har 
arbeidet med ting  i virkeligheten, med temaer som betyr noe for dem, og at det er fulgt opp på en 




Demokrati  i  praksis  skal  som  valgfag medvirke  til  at  elevene  styrker  lysten  til  å  lære og opplever 





handlingskompetanse.  Det  inkluderer  læring  om  demokrati,  for  demokratisk  deltakelse  og  læring 
gjennom demokratisk deltakelse (Stray 2012). Elevenes fortellinger etterlater et inntrykk av at måten 
faget har vært innrettet, med utgangspunkt i praktiske øvelser og oppgaver, har gitt både en språklig 
og  praktisk  innsikt.  Refleksjonene  de  gjør  seg,  peker  i  retning  av  at  mange  av  dem  også  ser 




















































































Ungdom  har  ofte  andre  meninger  og  perspektiver  på  samfunnsutfordringer  enn  voksne.  Med  et 
samfunn som er i stadig ending, er det dette perspektiver vi har kontinuerlig behov for å fornye. For at 
ungdom skal kunne delta som aktive samfunnsborgere, må de  lære og  få anledning til å praktisere 















































































































Demokrati:  Hovedområdet  demokrati  dreier  seg  om  verdier  og  ferdigheter.  Kunnskap  om 
menneskerettigheter  og  demokratiske  verdier  er  en  forutsetning  for  å  utøve  demokrati. 
Hovedområdet  dreier  seg  videre  om  å  praktisere  demokratiske  ferdigheter  som  kildekritikk, 
meningsdannelse,  argumentasjon  og  evne  til  å  ytre  seg.  Kunnskap  om  metoder  for  å  håndtere 
konflikter inngår også i hovedområdet. 
Medvirkning:  Hovedområdet  omfatter  kjennskap  til  demokratiske  beslutningsprosesser  på  ulike 
nivåer. Videre omhandler hovedområdet bistand til skolens elevråd for å fremme et godt læringsmiljø. 
Det skal motivere elevene til å delta i demokratiske prosesser i lokalsamfunnet. Å skape engasjement 
mot brudd på menneskerettigheter inngår også i hovedområdet. 
 
Kompetansemål demokrati: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
 gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier  
 gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd  
 bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere 
fordommer og forholde seg kritisk til kilder  
 argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler  
 presentere og anvende metoder for konflikthåndtering  
 
Kompetansemål medvirkning: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
 kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i 
lokalmiljøet  
 44 
 bistå eller utføre oppdrag for skolens elevråd og planlegge og iverksette tiltak for å utvikle 
skolens læringsmiljø  
 identifisere brudd på menneskerettigheter og bruke ulike metoder og kanaler for å 
protestere mot dem 
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VEDLEGG 3 RÅD TIL ANDRE SOM SKAL GJØRE UNDERSØKELSE 
Her er råd fra valgfagelevene til andre som planlegger å gjennomføre en elevundersøkelse lik 
den som de gjorde:  
 Alt må planlegges. Det er viktig at alle har full kontroll på det de skal si eller presentere  
 Gjør oppgavene spennende og interessante 
 Vær interessert og vis interesse for det du gjør 
 Forklar nøye hva som skal skje og bruk tid på å forklare oppgaven, slik at de vet hva de 
skal gjøre, hvor og hvordan. Kanskje ikke fortelle alt før de kommer så det er litt spenning 
om hva som kommer til å skje  
 Be alle om å skrive seriøse svar 
 La ungdommene styre litt selv, men grip inn om det blir nødvendig.  
 Hjelp de med å få i gang tankegangen, still spørsmål som får dem til å tenke 
 Ikke vær redd for å holde tilbake spørsmål og la ungdommen snakke i vei og utfylle seg 
selv. Dette gjør at de blir begeistret og tar prosjektet på alvor 
 Få de engasjert 
 Ikke vær redd for å ta kontakt med de som kommer til din stasjon. Ikke vær redd for å 
snakke og å gi beskjeder   
 Vær tålmodige, imøtekommende og positiv  
 Ha god tid, hold roen og vær ikke stresset 
 Vær litt streng, men bli ikke sur. 
 Ha ikke ansvar for en stor gruppe helt alene 
 La elevene gå fritt og la de danne egne grupper. Men splitt de som ikke KAN være 
sammen!  
 Finn ut hva som funker best for elevene på det stedet 
 Hold tempoet hele dagen 
 Vær deg selv og håp på det beste  
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